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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan CD interaktif fisika
berbasis PBL pada materi gerak harmonik sederhana yang layak digunakan, (2)
mengetahui keefektifan penggunaan CD interaktif fisika berbasis PBL pada
materi gerak harmonik sederhana yang dikembangkan untuk meningkatkan
kemampuan representasi grafik, (3) mengetahui keefektifan penggunaan CD
interaktif fisika berbasis PBL pada materi gerak harmonik sederhana yang
dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan representasi matematik, (4)
mengetahui profil peningkatan kemampuan representasi grafik dan representasi
matematik yang dihasilkan dalam penggunaan CD interaktif fisika bebasis PBL.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan
model 4-D. Subjek coba lapangan adalah 64 siswa di SMA Negeri 4 Yogyakarta
dengan rincian 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan 32 siswa sebagai kelas
control. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket penilaian
kualitas produk, tes kemampuan representasi matematis dan grafik. Teknik
analisis data menggunakan General Linear Model (GLM) dengan taraf
signifikansi 5%.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, media CD interaktif fisika
berbasis PBL pada materi Gerak Harmonik Sederhana yang dikembangkan
dinyatakan layak digunakan berdasarkan penilaian oleh expert judgment, guru
fisika, teman sejawat, dan masuk kategori sangat baik dengan nilai 4,36 dari nilai
maksimal 5. Kedua, penggunaan CD interaktif fisika berbasis PBL efektif dalam
meningkatkan kemampuan representasi grafik peserta didik di SMA Negeri 4
Yogyakarta kelas XI MIPA 5. Ketiga, Penggunaan CD interaktif fisika berbasis
PBL efektif dalam meningkatkan kemampuan representasi matematik peserta
didik di SMA Negeri 4 Yogyakarta kelas XI MIPA 5. Keempat, profil
peningkatan kemampuan representasi grafik dan representasi matematik yang
dihasilkan dalam penggunaan CD interaktif fisika bebasis PBL yaitu masing-
masing terjadi peningkatan yg signifikan, seperti yang tertera pada grafik estimasi
peningkatan kemampuan baik grafik maupun matematik.
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ABSTRACT
MUHAMMAD GALEIH SAPUTRA: Developing a PBL-Based Interactive
Physics CD to Improve Graph and Mathematics Representation Ability on
Simple Harmonic Motion Material. Thesis. Yogyakarta: Graduate School,
Yogyakarta State University, 2018.
This research aims to: (1) develop a PBL-based physics interactive CD
on simple harmonic motion material that is feasible to use, (2) reveal the
effectiveness of the developed interactive physics CD in improving the graph
representation ability, (3) reveal the effectiveness of the developed interactive
physics CD in improving the mathematical representation ability, and (4) reveal
the profile of the students’ increasing abilities in graphical representation and
mathematical representation after the use of the developed physics interactive
CD.
This research is research and development applying the 4-D model. The
field trial subjects included 64 students of SMA Negeri 4 Yogyakarta consisting
of 32 students as the experimental class and 32 students as the control class. The
data collection was conducted by using a product quality assessment
questionnaire, a test of mathematical and graph representation abilities. The data
were analyzed using General Linear Model (GLM) technique at the significance
level of 5%.
The results are as follows. First, the developed PBL based physics
interactive CD is declared eligible to be used and it is in a very good category as
indicated by the score of 4.36 from a maximum of 5. Second, the use of the
developed PBL-based physics interactive CD is effective in improving the graph
representation ability of class XI MIPA 5 students of SMA Negeri 4 Yogyakarta.
Third, the use of the developed PBL-based physics interactive CD is effective in
improving the mathematics representation ability of class XI MIPA 5 students of
SMA Negeri 4 Yogyakarta 5. Fourth, the profile of the students’ increasing
abilities in graphical representation and mathematical representation after the use
of the developed physics interactive CD is that each has a significant increase, as
indicated in the graphs of estimated ability increases in both graph and
mathematics representation abilities.
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